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Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui beda variasi antara ada dan tidak ada 
pre treatment dengan jumlah tanaman untuk mengolah limbah laundry 
menggunakan tanaman kayu apu dengan metode floating treatment wetland. 
Variabel yang digunakan dalam  penelitian ini adalah variasi ada dan tidak ada pre 
treatment dan jumlah tanaman. Variasi pre treatment yang dilakukan dengan 
membuat reaktor filter yang terdiri dari kerikil dengan diameter antara 6-12 mm, 
sedangkan pasir yang digunakan ada 2 tipe, yaitu: pasir kasar dengan diameter 1-4 
mm dan pasir halus dengan diameter 0-2 mm. sedangkan variasi jumlah tanaman 
yang digunakan adalah 0, 3, 5 dan 7 tanaman. Parameter yg diukur pada penelitian 
ini adalah COD, fosfat dan surfaktan anionik. Hasil dari penelitian ini adalah tidak 
ada beda variasi antara ada dan tidak ada pre treatment dengan jumlah tanaman 
untuk mengolah limbah laundry menggunakan tanaman kayu apu dengan metode 
floating treatment wetland.  
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